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Assalamu’alaikum wr. wb., 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  : Syahrin Pasaribu 
NIM   : 10 PED 1908 
Program Studi : Pendidikan Islam 
Konsentrasi  : PAI 
Semester  : III (Tiga) 
dengan ini memohon untuk menunjuk pembimbing tesis saya yang 
berjudul ”Peranan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) H. Abdul 
Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai untuk peningkatan pengamalan 
agama di Kelurahan Puji Dadi Kecamatan Binjai Selatan Kota 
Binjai” sebagai berikut: 
1. Dr. Masganti Sit., M.Ag sebagai Pembimbing I 
2. Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag sebagai Pembimbing II 
 
Demikianlah permohonan ini saya sampaikan, sebelum dan sesudahnya 
saya ucapkan terima kasih. 
 
Wassalamu’alikum wr. wb., 
 
Mahasiswa Ybs., 
 
 
 
 
Syahrin Pasaribu 
 
